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ABSTRAK 
 
 
 
Terdapat beberapa konsep yang telah diperkenalkan oleh kerajaan kepada pemaju 
dalam usaha untuk membantu projek-projek perumahan mereka berjaya 
dilaksanakan. Di samping itu, konsep-konsep ini dapat mengelakkan projek 
terbengkalai oleh pemaju serta untuk melindungi pembeli. Konsep Jual Kemudian 
Bina telah digunakan untuk masa yang lama oleh pemaju di Malaysia. Kini, satu 
konsep baru iaitu konsep Bina Kemudian Jual telah diperkenalkan dalam usaha untuk 
meningkatkan dan memperbaiki konsep lama iaitu Jual Kemudian Bina. Berdasarkan 
kajian literatur, konsep Bina Kemudian Jual digunakan untuk mengurangkan 
bilangan projek terbengkalai, tetapi terdapat beberapa pemaju yang enggan untuk 
menggunakan konsep ini. Mereka tidak yakin menggunakan konsep ini kerana kos 
adalah tinggi. Walau bagaimanapun, masih terdapat beberapa pemaju yang yakin 
untuk menggunakan konsep ini di dalam projek perumahan mereka. Oleh itu, kajian 
ini telah dijalankan untuk mengenalpasti masalah-masalah yang perlu diatasi oleh 
pemaju dalam melaksanakan konsep Bina Kemudian Jual. Kajian ini juga dapat 
menentukan beberapa faktor yang boleh membantu pemaju untuk melaksanakan 
konsep ini di dalam projek perumahan mereka. Dalam usaha untuk mencapai objektif 
ini, kaedah temu bual telah dijalankan ke atas tiga buah syarikat pemaju yang 
berbeza. Selain itu, bahan bacaan seperti buku, tesis, jurnal dan surat khabar telah 
digunakan untuk mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan konsep Bina Kemudian 
Jual. Daripada hasil temu bual, pemaju-pemaju ini menghadapi masalah yang sama 
seperti tidak ada kerjasama antara semua pihak yang terlibat dalam projek-projek 
perumahan, keuntungan yang rendah dan sukar untuk mendapatkan pinjaman 
daripada pihak bank. Terdapat beberapa faktor yang diperlukan oleh pemaju untuk 
menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Faktor dalaman seperti pengurusan aliran 
kewangan yang baik dapat membantu pemaju menjayakan projek perumahan mereka 
yang menggunakan konsep Bina Kemudian Jual. Di samping itu, kerjasama antara 
semua pihak yang terlibat dalam projek-projek perumahan menggunakan konsep 
"Bina Kemudian Jual" juga penting di dalam usaha untuk mempercepatkan proses 
pembangunan. Bagi faktor-faktor luaran, ketiga-tiga pemaju yang telah ditemu ramah 
menyatakan faktor fizikal seperti lokasi perumahan yang strategik dan permintaan 
yang tinggi merupakan faktor yang paling membantu untuk menjayakan projek 
perumahan mereka. Oleh itu, konsep "Bina Kemudian Jual" boleh digunakan oleh 
setiap pemaju di Malaysia jika aliran kewangan dikawal dengan baik dan lokasi 
perumahan adalah strategik. 
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ABSTRACT 
 
 
 
There are some concepts that have been introduced by the government to the 
developers in order to help their housing projects completed successfully. In 
addition, these concepts would avoid the project being abandoned by developers as 
well as to protect the buyer. The concept of “Sell Then Build” has been used for the 
long time by the developers in Malaysia. Nowadays, a new concept which is “Build 
Then sell” has been introduced in order to improve the old concept which is “Sell 
Then Build” concept. Based on literature review, the concept of “Build-Then-Sell” is 
used to reduce the number of abandoned projects, but there are some developers who 
are reluctant to use this concept. They are not confident using this concept because 
the cost is high. However, there are still some developers who are confident to use 
this concept in their housing project. Therefore, this study was conducted to identify 
the developer’s problems in implementing the concept of “Build Then Sell” and to 
determine some factors that could help the developers to implement this concept on 
their housing projects. In order to achieve these objectives, the interview method was 
conducted on three different developers.  Besides that, reading materials such as 
books, theses, journals and newspapers were used to find the facts that related to the 
concept of Build-Then-Sell. From the interviews, the three different developers were 
facing the same problems like there was no co-operation between all parties involved 
in the housing projects, low profit and difficult to get loan from the bank. There is 
some factors that provided by the developers to solve the problems. Internal factors 
such as good management on financial system can help developers to success on 
their housing projects using the “Build-Then-Sell” concept. A strong financial 
system is one of important factor that help the developers to implement the “Build 
Then Sell” concept. In addition, co-operation between all parties involved in housing 
projects using the concept of “Build Then Sell” also important in order to expedite 
the development. For external factors, the three different developers that have been 
interviewed stated that the factors that most help developers were physical factors 
such as the strategic housing locations and in high demand. Thus, the concept of 
“Build Then Sell” could be used by every developer in Malaysia if the company's 
financial is well controlled and the housing location is strategic. 
 
 
 
 
 
 
 
